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IZVLEČEK 
 
 
V okviru diplomske naloge je bil izdelan stenski koledar, ki se v današnjem času, kljub 
priljubljenosti številih elektronskih različic, še vedno pogosto uporablja. Skozi pregled 
zgodovine njegove uporabnosti in nastanka sedanjega koledarja je v delu predstavljena 
tudi pomembnost koledarja v današnjem času. 
 
Namen in cilj diplomskega dela je bil s pomočjo javne ankete preučiti želje sodobnih 
uporabnikov različnih ciljnih skupin in izdelati stenski koledar, ki bi bil všečen širši 
populaciji. Da bi pridobili informacije o všečnosti koledarja in njegovih posameznih 
vsebinskih elementov, smo v anketo vstavili idejne zasnove grafičnih predlog in različno 
oblikovanih posameznih elementov stenskega koledarja, v katere smo vključili različne 
tipografske elemente (vrsta in slog pisave, vključujoč barvo), slikovne elemente (različne 
tematike fotografij, črno-bele in barvne upodobitve fotografij), datumske elemente 
(velikost zapisa datuma in dni ter mesecev, označbe praznikov in vikendov itd.) in barvne 
različice stenskega koledarja.  
 
Na podlagi rezultatov izpolnjenih anket smo oblikovali stenski koledar, ki naj bi bil všečen 
uporabnikom različnih starostnih skupin. Izdelali smo stenski koledar v velikosti formata 
A3 z elementi, ki so jih izbrali anketiranci.  
 
Iz odgovorov ankete smo torej dobili podatke, kaj je uporabnikom najbolj všeč na 
koledarjih in kakšnega bi si želeli imeti, če bi lahko izbirali. Izbrali so razgibano pisavo 
(akcidenčna tipografija), ki mora biti obarvana z barvami izbranih iz fotografije tematike 
narava. Datumi morajo biti take velikosti, da so vidni z malo daljše razdalje, sobote in 
nedelje želijo označene z drugo barvo, praznike pa še dodatno poudarjene. Ozadje 
koledarja so pastelne barve, ki se usklajujejo s tistimi na fotografiji in tipografiji.  
 
 
Ključne besede: stenski koledar, grafične predloge, oblikovanje, fotografija, deli 
koledarja 
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ABSTRACT 
 
 
As a part of this BA thesis, a wall calendar was created. Such calendars are still widely 
used today, despite the many electronic versions available on the market. Through the 
historic overview of the calendar, its usefulness and the origin of the contemporary 
calendar, this thesis presents the importance of the wall calendar today.  
 
The main purpose and aim of this thesis was to use a public survey to study the wishes 
of modern users of various target groups and in turn create a wall calendar that would 
appeal to a wider population. In order to obtain the information regarding the 
attractiveness of the calendar and its individual components, the survey asked for 
opinions on several conceptual designs of graphic templates and ideas for individual 
elements. The survey asked about several typographic elements (type and font style, 
including colours), picture elements (photographs of various themes; black and 
white/colour depictions), date elements (date sizes; names of days and months; the 
graphic representations of holidays and weekends, etc.) and colour versions of the wall 
calendar. 
 
Based on the answers gathered in the survey, a wall calendar was created that would 
supposedly please the majority of users of different age groups. We created an A3-size 
wall calendar with elements that were chosen by the largest number of respondents.   
 
We were able to gather information on what our respondents like in a calendar and what 
type of calendar they would wish to have if they could choose. The respondents chose 
a diverse font (decorative typography), which had to be of the same colour as the colours 
selected  from photographs belonging to the ‘nature’ theme. Dates had to be of a size 
that was visible from afar, Saturdays and Sundays had to be marked with a different 
colour, and holidays had to be further emphasised. The calendar’s background had to 
be in pastel colours and had to colour-match the photographs and typography.  
 
 
Key Words: design, graphic template, parts of calendar, photography, wall calendar 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
A3 velikostni format papirja, dimenzij 297 × 420 mm  
A5 velikostni format papirja, dimenzij 148 × 210 mm 
A6 velikostni format papirja, dimenzij 105 × 148 mm 
CMYK barvni prostor tiskovne reprodukcije s pomočjo procesnih barv (cian (C) (angl. 
cian), magenta (M) (angl. magenta), rumena (Y) (angl. yellow) in črna (K) 
(angl. black)) 
pr. n. št. pred našim štetjem 
RGB barvni prostor svetlobne reprodukcije s pomočjo slikovnih točk (angl. pixels) 
rdeče (R) (angl. red), zelene (G) (angl. green) in modre (B) (angl. blue) 
svetlobe 
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1 UVOD 
 
 
Koledarje lahko oblikujemo na različne načine. Uporabimo lahko različne velikosti 
formatov, različen material in različne vrste papirja. Delimo jih glede na obliko (vrsta 
formata, papirja, vezave) in vsebino (letni, polletni, četrtletni, mesečni). 
 
Del koledarja, na katerem so prikazane številke in zaporeden dan/mesec, se imenuje 
koledarski del. Ta je lahko razdeljen na dva načina, in sicer, da je na eni strani le en dan, 
teden ali mesec ali pa, da je na strani več mesecev oz. vsi hkrati. Pravil glede stavljenja 
akcidenčnega tabelaričnega dela ni, saj je na voljo toliko različnih variacij, da si lahko 
vsak posameznik ustvari svojo različico koledarja. Pri oblikovanju koledarja se moramo 
zavedati njegovega namena (komu je namenjen) in njegove naloge. 
 
Koledarski del navadno vsebuje ime meseca, zaporedno številko tedna in ime dneva, 
nekateri koledarji pa vsebujejo tudi imena praznikov in morebitne lunine mene oz. druge 
označbe (imena godov, ime posebnosti določenega dneva (npr. dan Zemlje) itd.). Zaradi 
pomanjkanja prostora je poimenovanje dni pogosto stavljeno samo s krajšavami ali z 
začetnicami (npr. sreda – sre., s itd.).  
Dnevi in števila so po navadi stavljeni na levo naslonilo, saj je to najbolj naravna 
postavitev, ni pa to nujno. Številke niso nujno stavljene druga pod drugo, saj jih ne 
seštevamo, zato lahko uporabimo tudi sredinsko ali desno naslonilo [1, 2]. 
 
Koledarji predstavljajo pomemben način beleženja in sledenja datumov. Brez njega bi 
težko vedeli, kateri dan v tednu ali mesecu je v določenem trenutku. Tako nam koledar 
v različnih oblikah in formatih služi na različne načine. Lahko ga uporabljamo na steni, 
mizi ali pa kot žepni koledar. 
Na nekatere koledarje si lahko kaj tudi zapišemo, npr. določene obveznosti, ki nas 
čakajo, ali pa dogodke, ki jih ne želimo zamuditi. Za ta namen nam koledar dobro služi 
že stoletja.  
 
Grafično pripravo koledarja je potrebno zasnovati že v sami ideji oblikovanja tovrstnega 
grafičnega izdelka. Med oblikovanjem moramo upoštevati dejstvo, da pripravljamo 
predlogo, tj. koledar za tisk, pri čemer je potrebno upoštevati vse zakonitosti in nastavitve 
ustreznih elementov grafične priprave – barvni način (CMYK ali RGB barvni prostor) 
fotografij in besedila, ustrezne izbire grafične upodobitve (bitna ali vektorska grafika), 
2 
 
definiranje robov in dodatnega prostora za vstavitev elementov procesa dodelave (npr. 
perforacija za žično vezavo koledarja), ki jih vsebuje naš koledar. Med drugim pa 
moramo ustrezno definirati tudi nastavitve kompresijskih in interpolacijskih parametrov 
ter lastnosti končne oblike zapisa datoteke, primerne za tisk.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 DEFINICIJA KOLEDARJA 
 
Koledar je eden od načinov merjenja časa, ki ga merimo v dnevih, tednih, mesecih in 
letih. Osnovna enota koledarja je dan, ki človeku meri in razlikuje čas [3]. Koledarji se 
torej delijo glede na ponavljajoče se astronomske pojave – gibanje Zemlje okoli Sonca, 
vrtenje Zemlje okoli svoje osi in gibanje Lune okoli Zemlje. S tem razlikujemo lunarne, 
solarne in lunisolarne koledarje [4]. 
 
Poleg osnovne funkcije določanja datumov in štetja dni, pa ima koledar tudi dekorativno 
vlogo v prostoru [5]. Delimo jih na stenske, namizne, žepne in elektronske.  
 
 
2.2 ZGODOVINA KOLEDARJA 
 
Merjenje časa se je začelo že davno, ko je človek poskušal čas meriti tako, da je sledil 
naravi, ki samodejno čas razdeli na dan in noč ter, glede na geografsko lego, letne čase. 
Ljudje so verjetno že v kameni dobi zaznavali razlike med različnimi vremenskimi pojavi 
(vročina, mraz, suša, dež, sneg), spremembe v živalskem (obdobja paritve) in 
rastlinskem svetu (cvetenje, odpadanje listov) in tako našli povezavo do različnih obdobij 
v življenju. 
Čas je postal zelo pomemben, ko je človek postal poljedelec in nabiralec semen, zato je 
takrat začel slediti premikanju Lune in Sonca [6, 7].  
 
Beseda koledar izvira iz rimskih časov, in sicer iz latinske besede »clare«, ki pomeni 
klicati. Rimljani so prvi dan meseca imenovali »calande«, ki pa je takrat predstavljal dan, 
ko so prebivalci morali plačati davke [8]. Koledarji so se skozi tisočletja spreminjali, saj 
je bilo v njih treba izvesti veliko popravkov, ki so izhajali iz številnih zmot, ugotavljanj in 
napačnih preračunavanj, da so ustvarili take koledarje, kot jih uporabljamo še danes [3]. 
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2.2.1  Koledarski sestavi 
 
Lunarni koledarji so bili osnovani na gibanju Lune in jih imenujemo stari koledarji 
(uporabljali so jih stari Grki in Rimljani). Primer lunarnega koledarja je mohamedski oz. 
islamski koledar, ki je v uporabi še danes. Lunarni koledar ima 12 mesecev, dolgih 29 ali 
30 dni, kar skupaj nanese približno 354 dni na leto. Ker je Lunino leto krajše, se taki 
koledarji razlikujejo od sončevih koledarjev, ki temeljijo na gibanju Sonca.  
 
Lunisolarni koledarji upoštevajo gibanje Lune okoli Zemlje in Zemlje okoli Sonca. Pri 
takšnih koledarjih je računanje časa zelo zapleteno, vendar se ga usklajuje z Luninimi 
menami in letnimi časi. Uporabljajo ga Judje, zato ga imenujemo judovski koledar.  
 
Solarni koledarji upoštevajo navidezno gibanje Sonca. To vrsto koledarja so uporabljali 
že stari Egipčani. Leto ima 365 dni, vendar se tudi ti popolnoma ne ujemajo z naravnim 
letom, saj je tako leto krajše za 6 ur. Za odpravljanje te razlike so na vsake 4 leta dodali 
en dan, takšno leto pa imenujemo prestopno leto [4, 6, 9]. 
 
 
2.2.2 Rimski koledar 
 
Rimski koledar je bil razdeljen na 12 mesecev po 29 ali 31 dni, zadnji mesec pa jih je 
imel 28. Štetje dni takrat še ni bilo ustaljeno in enotno. Koledar je po izračunu imel 355 
dni, manjkajoče dneve pa so vstavljali in dodajali brez kakršnega pravila ob določenih 
prilikah [10]. 
 
 
2.2.3 Julijanski koledar 
 
Julijski oz. julijanski koledar je uvedel Julij Cezar leta 46 pr. n. št. Tedanji koledar se je 
ravnal po t. i. Sončevem letu s 365 dnevi in 25 dnevi v mesecu. V času julijanskega 
koledarja se je pojavila razlika med naravnim in koledarskim letom, ki so jo odpravili z 
uvedbo prestopnega leta – vsako tretje leto je imelo 366 dni v letu – enega več kot vsa 
ostala (365 dni). Februar je bil takrat zadnji mesec v letu, zato so dodaten dan prišteli 
njemu. Prestopno leto je bilo tako vsako leto, ki je deljivo s 4, brez ostanka.  
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Po tem koledarju ima leto torej 365 dni in 6 ur, s čimer je bilo 11 minut daljše od tropskega 
leta. Čeprav časovna razlika ni velika, se število ur v 128 letih nabere za en dan, kar je 
do druge polovice 16. stoletja predstavljalo že 10 dni [4, 8, 10]. 
 
 
2.2.4 Gregorijanski koledar 
 
Gregorijanski koledar se imenuje po papežu Gregorju XIII., ki je izvedel reformo 
koledarja in želel odpraviti razliko dni. Pri tem mu je pomagal neapeljski zdravnik, 
matematik in astronom Aloisius Lilius (po njegovi smrti je na pomoč priskočil Christopher 
Clavius, matematik iz Bamberga). Reforma koledarja in novega načina štetja dni je bila 
vpeljana leta 1582.  
Dneve, ki so bili po julijanskem koledarju odveč, so nadomestili s preskokom dni, in tako 
je 4. oktobru 1582 sledil 15. oktober (namesto 5. oktober). 10-dnevna razlika je bila po 
tem odpravljena, prav tako pa so se letni časi ponovno ujemali s koledarskimi datumi.  
Zaradi različnih odstopanj so določili, da bodo prestopna leta le tista, ki so deljiva s 400; 
tako sta bili prestopni leti 1600 in 2000, naslednje bo 2400. Iz navedenega je razvideno, 
da je tudi gregorijanski koledar neskladen s tropskim letom, zato bo časovna razlika 
prinesla dodaten dan šele po 3320 letih od uvedbe. 
 
Gregorijanski koledar (imenovan tudi krščanski ali zahodni) je bil nato postopoma sprejet 
v vseh kulturnih narodih. Pri nas je bilo to leta 1584, na Kitajskem, v Turčiji, Egiptu in 
Rusiji pa šele v 20. stoletju. Sprememba koledarja je bila uvedena predvsem zaradi 
ekonomskih razlogov, saj je bilo zaradi usklajenih datumov olajšano trgovanje.  
Uradni koledar v večini držav je danes torej gregorijanski koledar. Pravoslavni prazniki 
nastopijo 13 dni kasneje kot prazniki v Rimskokatoliški cerkvi, razlika med julijanskim in 
gregorijanskim koledarjem pa zato znaša 13 dni [4, 10].  
 
 
2.2.5 Slovenska imena mesecev 
 
Imena mesecev izhajajo iz bogov in cesarjev, ki so jih imeli Rimljani. Slovenci smo kot 
poljedelski narod mesece poimenovali po različnih dogajanjih na polju, v gozdu, na 
travniku, v sadovnjaku in vinogradu (preglednica 1) [3, 9].  
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Preglednica 1: Staro in današnje slovensko poimenovanje mesecev [3], [9] 
Št. 
Staro ime 
meseca 
Današnje ime 
meseca 
Št. 
Staro ime 
meseca 
Današnje ime 
meseca 
1 prosinec januar 7 mali srpan julij 
2 svečan februar 8 veliki srpan avgust 
3 sušec marec 9 kimavec september 
4 mali traven april 10 vinotok oktober 
5 veliki traven maj 11 listopad november 
6 rožnik junij 12 gruden december 
 
 
2.3 VRSTE KOLEDARJEV 
 
Koledarji se razlikujejo po namenu: stenski, namizni, družinski, strokovni, žepni, reklamni 
in posebni koledarji. Na kratko so predstavljeni v nadaljevanju. 
 
 
2.3.1 Stenski koledarji 
 
Stenski koledarji velikokrat služijo reklamnim namenom in jih tako razdelimo na trgovsko-
reklamne (z oglasi) ali pa namensko-reklamne (dimnikarski, gasilski, zavarovalni …). 
Velikost stenskih koledarjev je različna, običajno pa so formata A4 ali več, torej so 
navadno precej veliki in zato večji od ostalih vrst koledarjev. Večinoma so tiskani na papir 
ali karton, z ojačanim ozadjem iz lepenke.  
 
Nekateri stenski koledarji so oblikovani tako, da so vsi dnevi celega leta na enem listu, 
njihovo vizualno podobo pa krasi kakšna slika ali kakršen drug grafičen element. Drugi 
stenski koledarji imajo na enem listu postavljen mesec, dva ali celo tri.  
Stenski koledarji so običajno narejeni tako, da so na vrhnji strani vezani z žico ali lepljeni 
v hrbtu, pri čemer bodisi žična vezava bodisi perforacija vezave v hrbtu omogoča 
odtrgovanje pretečenih datumskih razporeditev [1]. 
 
Turistično gospodarski stenski koledarji so oblikovno najzahtevnejši za stavljenje. 
Najpogosteje so sestavljeni iz dvanajstih listov, na katerih so meseci razporejeni vsak na 
svoj list. Poleg zapisa številk datumov je na takšnih koledarjih upodobljena tudi 
fotografija, slika ali umetniško delo običajno znanega avtorja (primer je predstavljen na 
sliki 1).   
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Slika 1: Primer stenskega koledarja [11] 
 
Največkrat se slike vsebinsko navezujejo na posamezen mesec, predstavljajoč 
značilnost posameznega meseca (npr. zimski meseci prikazujejo zimske pokrajine, 
zimske športe itd.). Nemalokrat turistično gospodarski stenski koledarji lahko vsebujejo 
tudi primerno oblikovane in razporejene oglase, ki pa morajo imeti manjšo vsebinsko 
upodobitveno vrednost v primerjavi s »koledarskim delom« [1]. 
 
Sam koledar je pritrjen na tanjši karton ali lepenko, ki je običajno na spodnjem delu 
nekoliko večji/-a od koledarskega bloka. Na površini večjega dela so pogosto upodobljeni 
(natisnjeni) podatki podjetja oz. organizacije, ki izdaja koledar [1]. 
 
 
2.3.2 Namizni koledarji  
 
Ta vrsta koledarjev ima svoj primarni pomen za beleženje in vsak datum je kombiniran 
s prostorom za dopisovanje obveznosti. Po navadi so manjših formatov A6 ali A5, s 
papirjem, ki omogoča zapisovanje z vsemi vrstami pisal (npr. svinčnik, nalivno pero, 
kemični svinčnik, flomaster itd.).  
Vizualna podoba namiznih koledarjev je običajno taka, da imajo običajno na eni strani 
vizualno upodobljen en teden ali pa štirinajst dni, ki jih loči črta od beležke. Vsaka stran 
koledarja vsebuje ime meseca, številko tedna, ime dneva v tednu in zaporedno številko 
dneva v mesecu, ime godovnika, označene pa ima tudi Lunine mene.  
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Namizni koledarji so vezani različno, največkrat so vpeti v lesene, kartonaste, kovinske 
ali plastične nosilce in imajo liste spete z žico, plastično ali kovinsko spiralo ali pa celo s 
kovinskimi obroči in polobroči. Narejeni so tako, da jih lahko postavimo npr. na mizo [1]. 
Primer namiznega koledarja je prikazan na sliki 2. 
 
 
Slika 2: Primer namiznega koledarja [12] 
 
 
2.3.3  Družinski koledarji in pratike 
 
To so koledarji Prešernove in Mohorjeve družbe, izseljenski koledar in pratike, kot so 
Pavlihova, Družinska, Stoletna.  
Format družinskih koledarjev je običajno B5 in koledar je navadno vezan kot brošura – 
lepljen v hrbtu z mehkimi platnicami. Družinski koledarji najpogosteje vsebujejo 
koledarski del z manjšim prostorom za beleženje, spominske in zgodovinske dneve, 
vremenske pregovore, poezije, uganke, poljudno-zabavno berilo, križanke, humor in 
redkeje barvne ter različne črno-bele priloge. Te vrste koledarjev so oblikovane kot knjige 
oz. revije in so zato tudi paginirane.  
Pratike so manjših formatov, najpogosteje A6. Poleg vsebine, ki se nahaja v družinskih 
koledarjih, vsebujejo še podatke o gibanju Sonca, Lune in planetov. Včasih koledarski 
del vsebuje tudi karikature, risbe, ki ponazarjajo godovnike, vreme in nebesna znamenja. 
Pratike imajo poleg tega pogosto tudi krajše pesmi (ali dele kitic), izreke, pregovore itd., 
ki so namenjeni določenemu mesecu. Najpogosteje so tiskane dvobarvno (slika 3) [1]. 
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Slika 3: Primer družinske pratike [13] 
 
 
2.3.4  Strokovni koledarji 
 
Med strokovne koledarje uvrščamo npr. gospodinjske, kmečke, avto-moto itd. koledarje. 
Ti koledarji poleg koledarskega dela vsebujejo tudi recepte, nasvete, preglednice, 
obrazce za vpisovanje različnih dogodkov in opomnikov. Glede vezave in oblikovanja so 
podobni družinskim koledarjem, razlikujejo se le v pestrosti gradiva. Poleg strokovnih 
besedil vsebujejo tudi veliko slik, oglasov, preglednic in razpredelnic. Tiskani so 
večbarvno [1].  
 
 
2.3.5 Žepni koledarji 
 
Žepni koledarji so koledarji najmanjšega formata, in sicer A7, A6, C7, B7, saj so tako 
majhni, da jih lahko spravimo v hlačni žep. Ti koledarji so obojestransko tiskani, na eni 
strani je koledarski del (celo leto na enem listu), na drugi strani pa običajno fotografija, 
oglas, ilustracija, urnik, preglednica itd. Ta stran je lahko tudi prazna [1]. 
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2.3.6 Reklamni koledarčki 
 
Ti koledarji so tiskani na različne izdelke in materiale, zato morajo biti oblikovani pravilno 
glede na izdelek, na katerega tiskamo. Predmeti, na katere običajno tiskamo, so npr. 
ogledala, ovitki (slika 4), pivniki, pisarniška embalaža itd. [1]. 
 
 
Slika 4: Primer reklamnega koledarčka [14] 
 
 
2.3.7 Posebni koledarji 
 
Posebne oz. večne koledarje lahko vsak dan prestavimo, premaknemo ali obrnemo. 
Največkrat so nameščeni na različne predmete z izseki (izrezani v lesu, gravirani na 
različne materiale itd.), kot vidimo na sliki 5 [1]. 
 
  
Slika 5: Primer posebnega koledarja [15]  
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2.4 OBLIKOVANJE IN STRUKTURA KOLEDARJEV 
 
Pri oblikovanju koledarja moramo upoštevati različne elemente grafične priprave, ki 
doprinesejo h končni obliki grafičnega izdelka. To so tipografija, barve, fotografija, 
tabelarični stavek in tipografski slogi. 
 
 
2.4.1 Tipografija 
 
Tipografija predstavlja obliko črk, črkovni rez, črkovni slog oz. obliko. K tipografiji spada 
tudi črkovna družina, ki predstavlja vrsto pisave oz. vse različice ene pisave, kot npr. 
navadne, kurzivne (poševne), polkrepke, krepke (odebeljene), zožane, črke različnih 
različnih velikosti.  
Črkovni slogi so razdeljeni po zgodovinski razdelitvi nastanka pisave. Tako razlikujemo 
latinico, cirilico in nemško gotico, ki je že skoraj pozabljena.  
Latinica je torej abeceda, ki jo uporabljamo pri nas in jo delimo na dva sklopa pisav, in 
sicer prvega, s tankimi in odebeljenimi potezami, in drugega s skoraj enako ali z enako 
odebeljenimi potezami.  
Prvi sklop vsebuje še 4 skupine pisav, ki so ravno tako dobile ime po obdobju nastanka:  
• beneške renesančne pisave,  
• francoske renesančne pisave,  
• baročne pisave,  
• klasicistične pisave.  
Drugi sklop pa delimo na egipčanske in linearne pisave.  
Tretja skupina črkovnih slogov pa je deljena na akcidenčne pisave oz. dekorativne, 
rokopisne in risane pisave [5, 16]. 
 
Torej, v grobem, pisavo delimo na 3 sklope, ki so odvisne glede na njihov izvor in 
zaključek korena. Delimo jo na črke s serifi, ki se imenujejo serifne pisave (različno 
oblikovani zaključki) in črke brez serifov, linearne pisave (brez zaključkov), kot vidimo na 
sliki 6. Tretja pa je že prej omenjena vrsta z akcidenčnimi pisavami. 
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Slika 6: Primer pisave s serifi (levo) in linearne pisave (desno) [17] 
 
 
2.4.2 Barve 
 
Pomemben del vsakega grafičnega izdelka so barve. Z njimi se izražamo in prikazujemo 
željene dele. Kombinacija barv je pomembna oblika informacij in z njimi izdelek 
pripravimo do večje prepoznavnosti, berljivosti in razlikovanja. Množica barv nas 
neprestano spremlja skozi življenje in z barvami se dnevno srečujemo. Ravno zato nam 
je njihova prisotnost tako samoumevna, da se nikoli ne vprašamo po njihovem nastanku.  
Nastanejo s čutili, ki s pomočjo možganskega in živčnega sistema omogočajo nastanek 
občutka (vid, vonj, sluh, okus, tip). Najpomembnejšo zaznavo predstavlja vid. Vid deluje 
samo v navzočnosti svetlobe, ki pa je izvor vseh barv. Fizikalni, fiziološki in psihološki 
učinek svetlobe je posledica dojemanja barv [2]. 
 
Želen učinek v grafičnem izdelku lahko dosežemo s pomočjo različnih barv. Barve 
izdelku omogočijo, da pritegne večjo pozornost. Uporabljati jih moramo smiselno in 
premišljeno, saj z njimi lahko izrazimo različna čustva. Psihološki učinek barv pa se od 
barve do barve razlikuje. Kot npr.: 
− Zelena je povezana z naravo, čutnostjo, mirom in sočutjem ter deluje pomirjajoče. 
Namiguje na sprostitev, svobodo, umirjenost. 
− Oranžna barva predstavlja veselje in srečo, zrelost in rast, pozitivno vpliva na 
ustvarjalnost in nudi zabavno in živahno vzdušje.  
− Rumena simbolizira sonce, je barva toplote in svetlobe, deluje spodbujevalno in 
ima pozitiven učinek na počutje. 
− Modra je najčistejša, hladna, najgloblja, predmetom odpira, olajšuje in razdira 
oblike, hkrati pa nam daje občutek zaupnosti, zvestobe in prilagodljivosti. 
− Rdeča je najmočnejša barva, zato pogosto deluje vznemirjajoče in predstavlja 
jezo, samozavest in moč [2, 18].   
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Psihološki učinek dojemanja barv se zelo razlikuje glede na kulturo in njihov pogled na 
različne barve. 
 
 
2.4.2.1  Barvno upravljanje 
 
Reprodukcija barv se spreminja glede na njeno uporabo na različnih napravah, ki jih 
delimo na vhodne in izhodne. Med vhodne naprave prištevamo različne zaslone, ki barve 
upodabljajo s pomočjo svetlobe (npr. računalniški in televizijski zasloni, zasloni različnih 
digitalnih fotoaparatov in pametnih telefonov itd.) in optične čitalce. Ti barve upodabljajo 
s pomočjo aditivnega RGB-barvnega načina. Med izhodne naprave pa ravno tako 
prištevamo prej omenjene zaslone, kot tudi različne tiskarske stroje, ki pa upodabljajo s 
pomočjo procesnih in različnih dodatnih barv ter lakov. Slednji pa upodabljajo s pomočjo 
subtraktivnega CMY-barvnega načina. Odvisno od vrste vhodnih in izhodnih naprav, ki 
uporabljajo bodisi svetlobo bodisi snovi (tiskarske barve), je potrebno poskrbeti za 
ustrezno barvno pretvorbo iz enega barvnega načina v drugega – iz RGB v CMY in 
obratno (slika 7). Črna barva je v CMYK barvnem prostoru dodana zaradi neidealnih 
procesnih barv, če zmešamo vse 3 barve (CMY), dobimo črno. 
 
Barvno upravljanje predstavlja sistematično vodenje barvnih pretvorb med napravami in 
njihovimi barvnimi prostori, uporabljenimi v procesu barvne reprodukcije. Namen tega je 
vrednostno čim bolj približati upodobljene barve na vseh vhodnih in izhodnih napravah, 
vključenih v reprodukcijski proces in s tem zagotoviti ustrezno, kakovostno ter 
zadovoljivo barvno usklajenost reprodukcije z originalom [19]. 
 
 
Slika 7: Prikaz barvnih prostorov subtraktivnega CMY (desno) in aditivnega RGB (levo) barvnega 
načina [20]  
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2.4.3 Fotografija 
 
Fotografija nastane z uporabo tehničnih in elektrokemičnih sredstev. To je risanje s 
svetlobo, nastanek slike z delovanjem svetlobe na svetločutne snovi.  
Ločimo analogno fotografijo, ki nastane s pomočjo kemičnih sprememb, in digitalno 
fotografijo, ki nastane brez fotokemičnih sprememb in so namesto tega prisotne 
fotoelektronske spremembe. Danes se večinoma uporablja digitalna fotografija, s katero 
shranjujemo oz. dokumentiramo trenutne posnetke stanja [5].  
V digitalni fotografiji so podatki numerično zapisani, pri čemer so barve in toni numerično 
kodirani s pomočjo vrednosti posameznih slikovnih točk (pikslov), ki se zapisujejo na 
pomnilniku. 
 
Fotografije ločimo glede na vsebnost posameznih barv in tonov. Tako poznamo 
enotonske in večtonske, enobarvne in večbarvne fotografije. Enotonska enobarvna 
fotografija je sestavljena le iz ene barve z isto barvitostjo, nasičenostjo in svetlostjo. 
Enotonska večbarvna fotografija ima barve ločene po barvitosti, medtem ko nasičenost 
in svetlost ostajata isti. Ker je barvitost stalna, barvo pa ločimo po svetlosti in nasičenosti, 
predstavlja primer takšne večtonske enobarvne fotografije črno-bela fotografija. Pri 
kombinaciji večtonske večbarve fotografije se ločijo barve po vseh lastnostih in primer 
takšnih fotografij so barvne fotografije [21]. 
 
Fotografijo torej lahko upodobimo v različnih barvah in tonih, pri čemer lahko želeni 
objekt, prostor ali situacijo oz. izbrani trenutek fotografiramo na željen in ustvarjalen 
način. Fotografija nam tako nudi prosto pot do umetnosti in nam daje možnost, da lahko 
ujamemo katero koli situacijo želimo [22]. 
 
 
2.4.4 Tabelarični stavek 
 
Koledar potrebuje urejen in enostaven prikaz podatkov – števil, datumov in imen dni ter 
mesecev. Za ta namen uporabljamo obrazce, ki jih imenujemo tabelarični stavki, saj so 
ti namenjeni zbiranju in prikazu podatkov. Tabelarične stavke delimo na tabelarične 
obrazce, ki so namenjeni vpisovanju podatkov, tabelarične razpredelnice in preglednice, 
ki pa so že izpolnjene.   
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V primeru stenskega koledarja se za potrebe razporeditve datumov uporabljajo 
tabelarične razpredelnice. Te so ločene na glavo, čelo in nogo tabele, posamezne 
stolpce in vrstice, posamezna polja tabele, prečne črte (prečnice) in rubričnice (slika 8).  
Glava je v tabeli običajno postavljena na vrh, kjer je s črto ali pa z drugačno pisavo ločena 
od ostalega dela tabele. Višino glave določimo glede na obseg besedila, paziti pa 
moramo na skladnost z vsemi ostalimi polji in na uravnovešenost prostora med 
besedilom in prečnicami ter rubričnicami [2].  
 
 
Slika 8: Prikaz posameznih delov tabelarične razpredelnice 
 
Tabelarične razpredelnice stavimo z vidnimi črtami ali brez njih, saj imamo pri 
oblikovanju dokaj proste roke. Veljalo naj bi, da je glava, ki vsebuje naslov kategorije, ki 
je s črto ločena od vsebine preglednice, podrobneje predstavljene v posameznih 
kategorijah (vrsticah in stolpcih). 
 
 
2.4.5 Tipografski slogi 
 
Grafične izdelke oz. tiskovine lahko oblikujemo v različnih tipografskih slogih, med katere 
prištevamo:  
− sredinski ali simetrični slog – vsa besedila in oblikovni elementi so postavljeni 
na sredino in s tem predstavljajo miren in slovesen videz (tako so stavljeni 
plakati, vizitke, vabila itd.); 
− zaprti ali blokovni slog – besedilo je postavljeno v blok oz. pravokotno, zaradi 
česar lahko deluje togo (tako so stavljene knjige, slovarji, leksikoni itd.);  
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− elementarni ali konstruktivni slog – podoben je zaprtemu slogu, pri čemer so deli 
besedila postavljeni v samostojne bloke, besedilo je razporejeno razgibano in 
razmerje med besedilom in belim prostorom je urejeno v zlatem rezu (tako so 
običajno stavljene vizitke);  
− prosti ali asimetrični slog – besedilo je prosto postavljeno na strani in vrstice so 
lahko različno dolge. Pri tem slogu je potrebno paziti na harmonijo med 
besedilom, slikami in praznim prostorom (na tak način so stavljeni plakati); 
− lokasti slog – predstavljajo ga posebni učinki s postavljanjem besedila na krivulje. 
Uporabljamo ga lahko na različnih plakatih ali drugih grafičnih izdelkih, kjer 
imamo prosto pot oblikovanja [2].  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
V eksperimentalnem delu je predstavljena izdelava stenskega koledarja od idejne 
zasnove pa vse do končne datoteke, pripravljene za tisk.  
Celoten proces oblikovanja je temeljil na rezultatih izvedene raziskave, ki nam je 
omogočila vpogled v všečnost posameznih elementov stenskega koledarja pri 
uporabnikih različnih starostnih skupin.  
 
 
3.1 IDEJNA ZASNOVA KOLEDARJA 
 
V želji, da bi preučili, kakšni stenski koledarji so najbolj všeč različnim starostnim 
populacijam, smo se odločili, da izvedemo anketo. Na osnovi spoznanj smo želeli 
pripraviti stenski koledar, ki bi bil všečen širši publiki. Namreč namembnost koledarja se 
spreminja v odvisnosti od starosti. Mlajši imajo koledar večinoma za dekorativne 
namene, starejši pa za beleženje in dejansko sledenje datumov v koledarskem letu.  
Naš namen je bil poizkusiti koledar približati vsem in s pomočjo ankete pridobiti čim več 
potrebnih informacij za oblikovanje koledarja, ki bi bil všeč vsem oz. vsaj veliki večini. 
 
Da bi lahko izdelali ustrezno idejno zasnovo stenskega koledarja, ki bi bil všečen 
različnim starostnim skupinam, smo najprej preučili sestavne elemente, ki smo želeli 
vključiti vanj. Za vsak element – oznake in postavitev dneva v tednu in letu (meseci) ter 
številk dneva, vsebino, lastnosti in postavitev slikovnega gradiva, značilnosti tipografije 
in velikosti posameznih elementov itd., smo pripravili nekaj idejnih predlog in izvedli 
anketo, s katero smo želeli ugotoviti, kaj je ljudem različnih starostnih skupin všečno.  
 
 
3.2 ANALIZA VSEBINE STENSKEGA KOLEDARJA 
 
Danes se pomembnost stenskega koledarja vedno manjša, saj ljudje vedno pogosteje 
posegajo po različnih digitalnih koledarjih (na telefonih ali računalnikih). V porastu je 
uporaba planerjev, ki služijo pregledu dejavnosti po posameznih dneh v letu, zapisu 
pomembnih dogodkov, beleženju obveznosti in drugih pomembnih zadev.  
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Stenske koledarje res počasi izpodrivajo elektronske različice, ki so vedno dostopne, 
ampak ne glede na napredek tehnologije in različnih aplikacij, pa si številni ljudje še 
vedno zelo radi določene stvari zapišejo in na steni ogledajo terminski razpored preteklih, 
sedanjih ali prihajajočih dni.  
Stenski koledarji tako še danes pogosto visijo v domovih, ustanovah, podjetjih, 
delavnicah in drugih prostorih. Med seboj se razlikujejo po vizualni podobi, velikosti in 
vsebini, lahko pa so tudi izdelani iz različnih materialov. Vrst stenskih koledarjev je torej 
na tržišču veliko. Po večini sicer prevladujejo klasični, katerih vsebino posameznega 
meseca predstavlja izbrana fotografija, ilustracija, slika ali grafika z datumskim 
razporedom določenega meseca. Odvisno od okusa in želja nam stenski koledar 
dejansko lahko poleg uporabne vrednosti ponudi tudi vizualno popestritev prostora, v 
katerem ga obesimo. 
 
 
3.2.1 Analiza strukturnih elementov stenskega koledarja 
 
Za vsakega od elementov stenskega koledarja smo pripravili nekaj različic grafičnih 
predlog, s katerimi smo želeli preveriti, katere so uporabnikom najbolj všečne. Načinov 
zapisa in barvnih kombinacij je lahko nešteto, zato smo se odločili, da izbor omejimo na 
3 idejne zasnove in pri uporabnikih preverimo, kaj jim je najbolj všeč.  
Podrobnosti analize so predstavljene v nadaljevanju.  
 
 
3.2.1.1 Analiza značilnosti tipografskih elementov stenskega koledarja  
 
Pri načinu zapisa posameznih mesecev, imen dni v mesecu in številk smo želeli preveriti, 
katera različica pisave (tipografija) je najbolj všečna. Da bi se uporabniki lahko 
osredotočili le na všečnost tipa pisave in njene barve, smo za vse idejne zasnove 
uporabili enako slikovno predlogo (fotografija polja sivke). 
Izbrali smo 3 primere pisav, ki se razlikujejo po obliki zapisa in vrsti različice. Vrste pisav 
ločimo na pisave s serifi (različno oblikovani zaključki) in linearne pisave brez serifov 
(nimajo zaključkov). Poleg omenjenih poznamo pa tudi samostojne pisave posebnih 
slogov (pisane, votle, osenčene, podvojene črke) [5, 23].  
 
V idejni zasnovi predlogov smo uporabili: 
1. rokopisno inačico pisave, tipa kaligrafija (slika 9 levo); 
2. pisavo s serifi z različno debelimi potezami (slika 9 sredina); 
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3. linearno pisavo z enako debelimi potezami črke (slika 9 desno). 
 
Ker nas je zanimal le vpliv oblike pisave, smo vse idejne zasnove oblikovali črno.  
 
 
Slika 9: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja z različnimi tipografskimi 
značilnostmi (rokopisna pisava (levo), minuskule s serifi (sredina), linearne majuskule brez serifov 
(desno)) 
 
Barve povezujemo z občutkom vizualnega doživetja ali izkušnje. Za zaznavanje naštetih 
barv potrebujemo barvni učinek, pri grafičnem zaznavanju pa barvni vtis [5]. Ker vemo, 
da ima barva pomembno vlogo pri oblikovanju, smo želeli preveriti, katera barvna 
kombinacija, glede na barvno kompozicijo slike, bi bila uporabnikom najbolj všeč. 
Zasnovali smo idejne predloge v 3 odtenkih (slika 10) –  temno vijolični, zeleni in svetlo 
vijolični. 
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Slika 10: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja z različnimi tipografskimi 
značilnostmi, v različnih barvnih odtenkih, skladnih z barvno kompozicijo slike (temno vijolična 
(levo), zelena (sredina) in svetlo vijolična (desno)) 
 
 
3.2.1.2 Analiza značilnosti slikovnega elementa stenskega koledarja  
 
Pomembno vlogo pri oblikovanju stenskega koledarja igra slikovno gradivo. Za izdelavo 
stenskega koledarja smo se odločili uporabiti fotografijo.  
Fotografije so lahko zelo različne in se razlikujejo po tematiki, kompoziciji, barvni in 
načinski upodobitvi itd. Za idejno zasnovo smo se odločili uporabiti 3 različne tematske 
avtorske fotografije z motivom: 
1. narave – slapa, 
2. živali – mačke, 
3. osebe. 
 
Pri uporabnikih smo preverili všečnost istih barvnih (slika 11) in črno-belih fotografij (slika 
12). Ker smo želeli, da bi se uporabniki osredotočili zgolj na všečnost fotografij in ne 
tipografskih elementov, so imele vse idejne zasnove enake tipografske značilnosti. 
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Slika 11: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja, z različnimi barvnimi tematskimi 
fotografijami (narava (levo), žival (sredina), oseba (desno)) 
 
 
Slika 12: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja, z različnimi črno-belimi 
tematskimi fotografijami (narava (levo), žival (sredina), oseba (desno)) 
 
 
3.2.1.3 Analiza značilnosti datumskih elementov stenskega koledarja  
 
Datumski elementi koledarja so za nekatere uporabnike izjemno pomembni. Da bi 
ugotovili, katera postavitev in predvsem velikost datumskega dela je uporabnikom najbolj 
všeč, smo pripravili 3 postavitve (slika 13). Datumske elemente smo postavili skupaj z 
barvno fotografijo, ki je bila na vseh idejnih zasnovah enaka, a različno velika. Zraven 
smo dodali tudi ime meseca.  
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Ker nekateri uporabniki koledar še vedno uporabljajo za beleženje določenih datumov, 
smo datumski del v dveh zasnovah izpostavili in oblikovali večje, na tretjem predlogu pa 
precej majhno. 
 
 
Slika 13: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja s tremi različnimi datumskimi 
zasnovami postavitev 
 
 
3.2.1.4 Analiza značilnosti elementa ozadja stenskega koledarja  
 
Pri oblikovanju koledarja je pomembno tudi ozadje oz. prazen, neuporabljen prostor. Da 
bi preučili, kaj je uporabnikom všeč, smo ga skladno z izbrano barvno fotografijo, ki je 
bila na vseh idejnih zasnovah enaka, obarvali različno.  
Barvna ozadja so lahko lep dodatek in koledarju dajo svež slogovni pridih. Barve grobo 
ločimo na svetle, blage, nenasičene oz. pastelne ali pa temnejše, bolj nasičene oz. 
močne barve. V idejni zasnovi smo zato barvno paleto razdelili na dva različna odtenka, 
in sicer na pastelne (slika 14) in intenzivnejše barve (slika 15). 
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Slika 14: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja s tremi različno pastelno 
obarvanimi ozadji 
 
 
Slika 15: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja s tremi različno intenzivno 
obarvanimi ozadji 
 
Da bi koledar čim bolje barvno in slikovno uskladili, smo poleg navedenega naredili še 
dodatne idejne zasnove s 4 različnimi možnostmi kombinacij barve in fotografije. 
Uporabnikom smo na izbiro najljubše kombinacije slike in barve datumskih elementov 
ponudili celotno črno-belo kombinacijo fotografije in besedila, barvne fotografije in 
črnega besedila, črno-belo fotografijo z barvnim besedilom in kot zadnjo barvno 
fotografijo z barvnim besedilom oz. datumskim delom (slika 16). 
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Slika 16: Idejne zasnove grafičnih predlog stenskega koledarja s štirimi različnimi kombinacijami 
črno-belih in barvnih fotografij in besedila oz. datumskega dela 
 
 
3.2.1.5 Analiza značilnosti poudarjenih elementov stenskega koledarja  
 
Zadnja idejna zasnova, ki po mnenju nekaterih v veliki meri doprinese k dobremu 
koledarju, je označevanje praznikov in vikendov. Različnim ljudem so pomembne 
drugačne stvari in dogodki, zato nekaterim označbe praznikov in sobot ter nedelj dodatno 
osmislijo koledar, saj pripomorejo k večji preglednosti.  
Idejne zasnove smo oblikovali v dveh različicah, pri čemer smo na eni krepkeje in z drugo 
barvo poudarili praznike in konce tedna, na drugi pa smo vse datume oz. dneve v 
mesecu oblikovali enako (slika 17).  
 
 
Slika 17: Idejni zasnovi grafičnih predlog stenskega koledarja s poudarjenimi (levo) in 
nepoudarjenimi datumi koncev tedna in prazniki (desno) 
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3.3 ANKETA  
 
Za potrebe raziskave smo ustvarili spletno anketo, ki smo jo oblikovali s pomočjo spletno 
dostopnega portala za oblikovanje anket, 1ka.  
 
Na osnovi idejnih zasnov smo pripravili anketo, v katero smo vključili vprašanja, ki so se 
navezovala na lastnosti in všečnost pripravljenih predlog.  
Anketo smo zasnovali na osnovi vprašanj zaprtega in polodprtega tipa, pri čemer smo 
na začetku zbrali tudi nekaj splošnih informacij (spol, starost in izobrazba), saj smo 
pričakovali, da se bodo odgovori razlikovali glede na starostno skupino ljudi.  
Posamezna vprašanja ankete so predstavljena v Prilogi, na strani www.1ka.si (Priloga 
1: Spletna anketa, stran 47).   
 
 
3.4 OBLIKOVANJE STENSKEGA KOLEDARJA 
 
Z delom smo pričeli v programu Adobe InDesign, kjer smo oblikovali osnutke. Poizkusili 
smo z različno postavitvijo strani in elementov na njej. Na koncu smo s pomočjo izdelave 
različno oblikovanih elementov ugotovili, da je najboljša postavitev strani oz. postavitev 
formata koledarja, ležeča. Tako je stran, glede na želje anketirancev, lahko najbolje 
oblikovana. 
 
V programu smo tako na začetku izdelali prvo stran in ji določili velikost formata A3, 
glede na vsebino opredelili število strani, in sicer 13 (ena dodana zaradi naslovnice), 
zrcalo strani smo postavili horizontalno, dodali 3 mm dodatka za porezavo ter določili 
dimenzije robov okoli zrcala, in sicer 12,7 mm na vseh straneh (slika 18).  
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Slika 18: Ustvarjanje dokumenta v programu Adobe InDesign 
 
Na vsaki strani stenskega koledarja smo tabelarični del razporedili v 7 stolpcev (7 dni v 
tednu) in upoštevali razporeditev za prihajajoče leto 2020. Širino rubričnic in prečnic smo 
spustili na 0 t..e., kar pomeni, da na samem končnem izdelku ne bodo vidne. 
Nad posamezne številke datumov smo umestili oznake za posamezne dneve v tednu, 
sobote in nedelje, praznike pa smo obarvali z izbrano barvo meseca, pri čemer so bili 
dnevi praznikov zapisani krepko (slika 19). Poravnali smo jih na desno naslonilo, velikosti 
40 t..e. in izbrali tanko različico pisave open sans condensed. 
 
 
Slika 19: Ustvarjanje tabele v programu Adobe InDesign 
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Naslednji korak je bila izbira fotografij in obdelava. Izbrali smo jih na podlagi tematike 
narava, ki je bila najbolj izbrana tematika. Avtorske fotografije smo ujeli na različnih 
potovanjih in s tem omogočili pester razpon različnih fotografij. Poizkusili smo jih približati 
določenemu mesecu, in sicer zimskim mesecem (januar, februar, december) smo 
dodelili snežene oz. bolj mrzle fotografije, za pomladne mesece pa smo izbrali barvno 
bolj polne fotografije zaradi prebujanja narave. April je znan po deževnih obdobjih, zato 
je dobil fotografijo meglene, deževne pokrajine. Poletni meseci so v znamenju morja in 
toplote, jesenski pa kažejo na izgubo barv in pripravljanje na zimsko obdobje.  
Fotografije smo najprej ustrezno barvno uredili v programu Adobe Photoshop in jim 
določili ustrezen CMYK barvni prostor, ki zagotavlja kakovostno reprodukcijo barv v tisku 
(slika 20).  
 
 
Slika 20: Urejanje fotografije v programu Adobe Photoshop 
 
Sledila je končna in natančna postavitev strani, ki se je potem, v nadaljnjih mesecih, 
ponavljala (slika 21).  
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Slika 21: Primer postavitve strani koledarja v programu Adobe InDesign za mesec januar 
 
Ime zaporednega meseca smo postavili na desni del strani, nad tabelarično 
razpredelnico datumov. Za zapis imen mesecev smo izbrali črkovno vrsto boulevard, saj 
je bila ta po mnenju anketirancev najljubša. Velikost pisave smo določili tako, da sovpada 
s celotno podobo (od 180 t..e. do 230 t..e.), jo postavili sredinsko, nad koledarski del. Pri 
postavitvi smo pazili, da je ime meseca na strani dovolj nizko, da ob grafični pripravi za 
tisk, kjer je potrebno upoštevati tudi dodatek za vezavo in posledično perforacijo 
tiskovnega materiala, ta ne bi porušila ustrezne postavitve grafičnih elementov na strani. 
Zaradi različnih dolžin imen mesecev smo vsako ime meseca prilagodili postavitvi 
posamezne strani. 
Za vsak mesec smo uporabili drugačne barve, ki so skladne z barvami izbrane 
fotografije. Tako je npr. januar obarvan modro, saj jo najdemo v kapljicah slapa in 
zledenele vode (slika 21).  
 
Ozadje koledarja smo v celoti obarvali v barve pisave določenega meseca, ampak le z 
10 % vrednostjo te določene barve.   
 
Nazadnje smo oblikovali še 13. stran stenskega koledarja – naslovnico. Nanjo smo 
napisali prihajajočo številko leta (2020) in koledar naslovili. Za naslov stenskega 
koledarja smo izbrali ime »lepote narave«, saj je sestavljen iz 12 slik narave, prikazane 
v različnih lepotah in razsežnostih.  
Za naslovnico smo uporabili fotografijo morja in zelenih bilk, ki ponazarjajo toplo in lepo 
naravo. Temna barva morja nam je omogočila upodobitev naslova in letnice v beli barvi 
(slika 22).  
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Letnico smo upodobili v velikosti 259 t..e., v črkovni vrsti open sans condensed bold, 
medtem ko smo ime koledarja zapisali v boulevard črkovni vrsti z velikostjo 143 t..e.  
 
 
Slika 22: Izdelana naslovnica stenskega koledarja z letnico in imenom 
 
 
3.5 PRIPRAVA ZA TISK 
 
Koledar smo na koncu ustrezno pripravili za tisk. Pri tem smo poskrbeli za ustrezen izbor 
in določitev posameznih parametrov datoteke. Določili smo:  
− barvni način: CMYK, 
− PDF standard: PDF/X-1a: 2001, 
− kompatibilnost pdf zapisa datoteke s standardom: Acrobat 4 (PDF 1.3), 
− kompresijski mehanizem: CCITT Group 4, 
− interpolacijski algoritem: bikubična interpolacija, 
− robove okoli posameznih strani za porezavo širine: 3 mm, 
− rob za vezavo in perforacijo širine: 5 × 5 mm, 
− v datoteko smo pripeli: oznake za porezano (angl. crop marks).  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
V nadaljevanju podajamo rezultate spletne ankete, v kateri je sodelovalo 93 
anketirancev. Anketo smo izvedli v enem tednu, in sicer aprila 2019.  
 
 
4.1 Rezultati splošnih vprašanj ankete  
  
V anketi je sodelovalo 93 anketirancev, od tega 68 % žensk in 32 % moških. Glede na 
izobrazbo so sodelovali anketiranci različnih poklicev oz. stopenj izobrazbe, med njimi 
so bili: grafični oblikovalci (2 %), medijski tehniki (10 %), živilski tehnik (1 %), strojnik (1 
%), maturanta (2 %), farmacevta (2 %), diplomant matematike (1 %), mehatronik (1 %), 
ekonomisti (2 %), industrijski oblikovalec (1 %), srednješolec (1 %), učiteljica razrednega 
pouka (1 %), tržnik (2 %) in ostali drugih poklicev in izobrazbe.  
Na podlagi raznolikosti poklicev anketirancev smo si zagotovili odgovore različnih strok 
in ne zgolj grafičnih oblikovalcev, zaradi česar smo dobili potrditev, da bodo odgovori 
glede oblikovanja koledarja reprezentativni za širšo publiko. 
 
V anketi smo vprašanja glede starosti razdelili v 4 skupine, in sicer v skupino do 20 let, 
od 21 do 40 let, od 41 do 60 let in od 61 let dalje.  
Največ anketirancev, kar 80 %, je sodilo v skupino od 21 in 40 let, 9 % je bilo mlajših od 
21 let, 10 % je bilo starosti med 41 do 60 let, najmanj pa je bilo starostnikov (2 %) nad 
61 let (slika 23). 
Zastopanost anketirancev po starostnih skupinah je bila predvidena, saj smo izvedli 
spletno anketo, pri čemer starejši redko uporabljajo računalnik, glavna skupina 
anketirancev pa že zaradi narave dela uporablja tako računalnik kot tudi koledar.   
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Slika 23: Udeležba anketirancev glede na starostno skupino 
 
 
4.2 Rezultati vprašanj ankete oblikovnih lastnosti 
stenskega koledarja 
 
V anketi nas je zanimalo, kakšna vrsta pisave je udeležencem ankete najbolj všeč (slika 
24). Na voljo so imeli 3 idejne zasnove z različnimi pisavami. Večini (67 %) je bila najbolj 
všeč rokopisna pisava, slabi tretjini (27 %) serifna pisava in le 6 % anketirancev linearna 
pisava s tiskanimi črkami.  
Anketirance smo vprašali tudi po njihovih predlogih drugih pisav, pri čemer se jih je nekaj 
strinjalo z dobrim izborom predstavljenih 3 idejnih zasnov, 1 anketiranec pa je predlagal 
izbor arial črkovne vrste.  
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Slika 24: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti vrste pisave stenskega koledarja 
 
V nadaljevanju ankete so anketiranci odgovarjali na vprašanja, povezana z barvo 
datumskih elementov. Zanimalo nas je, katera barva pisav, usklajenih z barvno zasnovo 
izbrane fotografije, jim je najbolj všeč. Poleg predstavljenih 3 različic smo jim med 
možnostmi odgovora ponudili tudi možnost izbire nevtralne (črne) barve pisave. 
 
Na osnovi rezultatov smo lahko zaključili, da je skoraj dvema tretjinama anketirancev (57 
%) najbolj všeč kombinacija najtemnejše in najintenzivneje zastopane barve fotografije 
– vijolična barva pisave. Ta idejna zasnova je hkrati ponovno potrdila tudi izbor iste 
različice pisave, ki je bila izbrana pri prvem vprašanju. Približno enako število 
anketirancev je izbralo črno pisavo (16 %) in pisavo tiskanih linearnih črk v svetlo vijolični 
barvi (18 %). Le slabih 10 % anketirancev je izbralo zeleno različico (slika 25). 
Na osnovi zastavljenega vprašanja, zakaj so se tako odločili, smo dobili odgovore, da 
zaradi usklajenosti barve pisave in všečnosti kontrasta pisave s fotografijo. 
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Slika 25: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti barve pisave stenskega koledarja 
 
V nadaljevanju nas je zanimala tematika fotografij stenskega koledarja. Na izbiro smo 
jim ponudili tematiko narave, živali in potreta osebe (slika 26).  
Na osnovi rezultatov smo ugotovili, da je večini najbolj všeč tematika narave (72 %), 
predvsem zaradi njene raznolikosti, všečnosti, ker omogoča zasanjanost ob pogledu na 
koledar in ker se ob njej sprostimo. 22 % anketirancev se je odločilo za tematiko živali, 
eden od njih je celo navedel, da bi se zjutraj rad zbudil s pogledom na živali in s tem 
dobil energijo za tisti dan, ob večeru pa bi se rad umiril in zaspal ob fotografiji narave. 
Kot najmanj zaželeno možnost so anketiranci izbrali portret oz. fotografijo človeka (le 6 
%).  
Dodatno smo anketirance povprašali tudi o predlogih drugih morebitnih tematik fotografij 
in dobili zanimive odgovore. Nekateri so bili z izbiro tematik zadovoljni, drugi pa bi si 
želeli, da bi koledar vseboval slike traktorjev, abstraktne fotografije, fotografije vesolja, 
fotografije živali v naravi, sončne zahode in vektorske grafike. 
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Slika 26: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti tematike fotografij stenskega 
koledarja 
 
Na vprašanje o izboru črno-belih in barvnih fotografij je kar 83 % anketirancev izbralo 
barvno fotografijo in le 17 % črno-belo (slika 27).  
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Slika 27: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti barvnih ali črno-belih fotografij 
stenskega koledarja 
 
Nadalje nas je zanimalo mnenje anketirancev glede velikosti številk datumov in prostora 
okoli njih. S tem vprašanjem smo želeli dobiti odgovor o pomembnosti datumskega dela 
in velikosti zapisanih številk v primerjavi z velikostjo fotografije (slika 28).  
Pričakovano je največ anketirancev, kar polovica (49 %), izbralo idejno zasnovo z 
največjim datumskih delom. 24 % anketirancev velikost številk ni pomembna, ker jim je 
ljubša fotografija. Predvidevamo, da so tako odgovorili zaradi uporabe digitalnih 
koledarjev, stenski koledar pa jim služi bolj v estetski namen. Dobra četrtina anketirancev 
(27 %) pa ima rada ob datumu tudi prazen prostor za zapisovanje.  
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Slika 28: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o pomembnosti velikosti datumov stenskega 
koledarja 
 
Omenili smo, da na izgled stenskega koledarja pomembno vpliva tudi barva ozadja (slika 
29). Anketirancem smo v izbor ponudili nevtralno – belo, pastelno in intenzivno barvno 
paleto ozadij. Barve, ki so bile vzete za upodobitev grafične predloge, so bile 
kompozicijsko skladne z barvami fotografije.  
Več kot polovici (58 %) anketirancev je najbolj všeč pastelna paleta ozadja, saj te barve 
niso vpadljive, a koledar vseeno malo poživijo in delujejo pomirjajoče. Skoraj 40 % 
anketirancev je najbolj všeč belo ozadje, saj menijo, da se na belem ozadju najbolje vidi 
dopisana vsebina, drugim pa koledar z belim ozadjem izraža »manj je več« in doprinese 
h preprostosti in večjemu izrazu fotografij. Pričakovano je bil najmanjšemu deležu 
anketirancev všeč pogled na močne barve ozadja (4 %). 
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Slika 29: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti barvne palete ozadja stenskega 
koledarja 
 
Anketirancem smo zastavili tudi vprašanje o izboru kombinacije barve fotografije in 
pisave. Pripravili smo 4 idejne zasnove (slika 30).  
Največji delež anketirancev (72 %) se je odločil za kombinacijo barvne fotografije in črne 
pisave, saj takšna barvna kombinacija predstavlja najboljšo rešitev koledarja – datumski 
elementi v črni barvi so zelo dobro vidni, kar pripomore k dobri berljivosti, poleg tega pa 
bolj do izraza pride tudi fotografija. Najmanj anketirancev (6 %) je izbiralo kombinacijo 
črno-bele fotografije in pisave, nekaj več (8 %) kombinacijo črno-bele pisave in barvne 
fotografije. Ostali anketiranci (14 %) pa bi najraje videli kombinacijo barvne fotografije in 
pisave. 
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Slika 30: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti kombinacije barv fotografije in 
datumskih elementov stenskega koledarja 
 
Na koncu pa smo anketirance povprašali še po pomembnosti poudarjenih sobot, nedelj 
in praznikov (slika 31). 
Na to vprašanje smo dobili zelo jasen odgovor. Kar 84 % anketirancev je odgovorilo, da 
so jim označeni vikendi (sobote in nedelje) in prazniki zelo pomembni, saj jim taka oblika 
omogoča takojšnje videnje in razlikovanje posameznih dni v tednu. Tako postane mesec 
na koledarju pregleden, hkrati pa imajo takojšen vpogled v praznike in s tem povezane 
proste delovne dni.  
Določeni anketiranci so kot dodatno možnost oblikovanja stenskega koledarja predlagali 
zgolj obarvanost praznikov ali pa samo poudarek – odebelitev datumov vikendov in 
praznikov v črni barvi.  
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Slika 31: Delež odgovorov na zastavljeno vprašanje o všečnosti poudarka – obarvanosti sobot, 
nedelj in praznikov stenskega koledarja 
 
 
4.3 Zaključki ankete oblikovnih lastnosti stenskega 
koledarja 
 
Po izvedbi ankete in s pridobitvijo podatkov o lastnostih stenskega koledarja smo le-tega 
izdelali skladno z željami oz. všečnimi karakteristikami večine anketirancev.  
 
Analiza ankete je pokazala, da ima največ anketirancev najraje stenski koledar z 
akcidenčnim slogom tipografije oz. rokopisno pisavo, podobno kaligrafiji. Pisava jim je 
bila všečna v barvni različici in barvno skladna z izbrano fotografijo.  
Za motiv fotografij v koledarju se je pokazalo, da imajo anketiranci najraje motive narave, 
pri čemer morajo biti fotografije barvne in ne črno-bele. Skladno z izborom fotografij smo 
tudi naslovili oblikovani stenski koledar »lepote narave«. 
Ozadje fotografije so preferenčno izbrali barvno, in sicer v pastelnih barvnih tonih, enakih 
barvnih odtenkov kot so napisani elementi imen mesecev ter datumov, vendar precej 
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svetlejšega odtenka kot so naslovi mesecev. Upoštevali smo tudi želene lastnosti 
uporabljene pisave za zapise datumov, imen dni in mesecev. Pri tem smo posamezne 
datume praznikov in vikendov (sobot in nedelj) poudarili, da se ločijo od ostalih, 
»običajnih«, dni. Slednje smo zapisali z drugo barvo, prazniki pa so odebeljeni po želji 
anketirancev.  
 
V anketah so bile grafične predloge – fotografije stenskega koledarja so sicer bile 
obrnjene pokončno, a smo se pri sami izdelavi in oblikovanju odločili, da bo zaradi 
izbranih pokončnih fotografij, lažja in funkcionalnejša ležeča postavitev strani. Tako 
pokončne fotografije zavzamejo polovico formata, preostali del pa koledarski del in 
tekoče ime meseca.   
 
 
4.4 Oblikovanje koledarja na podlagi ankete 
 
Na osnovi rezultatov izvedene spletne ankete smo dobili vse potrebne smernice za 
oblikovanje stenskega koledarja, ki bi bil všečen širši, različno stari populaciji 
uporabnikov. 
 
Delo smo začeli s skiciranjem različnih elementov koledarja in s tem dobili osnutke za 
vse grafične predloge, na podlagi katerih smo nato naprej grafično oblikovali željen 
koledar. Razdelili smo ga na različne dele in tako poizkušali različne variacije postavitve 
strani (sliki 32). 
 
 
Slika 32: Osnutki izdelave koledarja  
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Po ustvarjanju osnutkov na podlagi odgovorov anketirancev in izbranih grafičnih predlog 
smo oblikovali končno podobo predloge (slika 33), ki vsebuje 12 strani koledarskega dela 
– za vsak mesec svojega in dodatno stran, ki služi kot naslovnica.  
 
Koledar smo oblikovali v velikosti formata A3, ki je najbolj standarden za stenske 
koledarje. Za postavitev vsebine smo izbrali ležeč format. 
 
 
Slika 33: Končna podoba predloge koledarja 
 
Na podlagi ankete je bila največkrat izbrana tema fotografije narava, zato smo na vsako 
stran koledarja postavili fotografijo narave in datumski del. Uporabili smo avtorske 
fotografije, ki smo jih posneli na potovanjih. Izbor fotografij smo skušali čim bolj prilagoditi 
določenemu letnemu času oz. vremenskim razmeram vsakega meseca, poleg tega pa 
res uporabiti zgolj tematiko narava, saj je le-ta anketirancem najbolj všečna, torej slapovi, 
hribi, morja, jezera, rastline in različni vremenski pojavi. Fotografije po mnenju večine 
anketirancev najbolje delujejo barvne in ne črno-bele, zato jih nismo spreminjali, ampak 
le osnovno obdelali. 
 
Po izvedeni anketi smo dobili rezultate tudi za oblikovanje pisave, s katero smo želeli 
napisati imena mesecev, dni in številke. Za zapis mesecev smo izbrali pisavo, ki je 
podobna rokopisu. Ta je bila najbolj zaželena pri večini anketirancev. Obarvana pisava 
pa je anketirancem všeč predvsem zaradi njene povezanosti s fotografijo na vsaki strani 
koledarja, zato smo pisavo obarvali z barvami, ki jih najdemo na fotografiji in tako skupaj 
ustvarijo harmonijo.  
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Velikost datumskega dela koledarja vpliva na vidljivost datumov z različnih razdalj, prav 
tako pa na samo pomembnost spremljanja dni v mesecu. Nekaterim anketirancem 
datumi na koledarju sploh niso pomembni in ga imajo izključno zaradi dekorativnega 
vložka v prostoru. Večina anketirancev pa koledar še vedno uporablja za sledenje 
datumom, kar nam je pomagalo pri izdelavi velikosti koledarskega dela. Številkam smo 
tako določili velikost 40 t..e. zato, da so vidne z različno oddaljenih razdalj v prostoru. 
 
Pri izdelavi stenskega koledarja pa smo spreminjali tudi barve ozadja vsake strani. 
Skladno z željami, izraženimi v spletni anketi, smo uporabili pastelne barve, saj so jim 
všeč zaradi svoje nežnosti in prelivanja s sliko. Tako smo za vsak mesec posebej barvo 
ozadja prilagodili barvi pisave imena meseca in ozadje upodobili kot 10 % barvne 
vrednosti (slika 34).  
 
Obarvanost in izpostavljenost sobot, nedelj in praznikov je večini anketirancev 
pomembna, zato smo to v našem koledarju tudi upoštevali. Za sobote in nedelje smo 
uporabili barvo mesecev, prazniki pa so še bolj poudarjeni z debelejšo različico pisave. 
 
 
Slika 34: Primer upodobitve ene od strani stenskega koledarja 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
V teoretičnem delu smo preučili lastnosti in pomen koledarja ter se seznanili z različnimi 
vrstami le-teh. Preučili smo zgodovino, nastanek in uporabno vrednost koledarjev vse 
od prvega zapisa datumov do danes.  
 
Namen in cilj diplomskega dela je bil na podlagi odgovorov anketirancev izdelati grafični 
izdelek – koledar, ki bi bil všečen večini anketirancev.  
 
Pri izdelavi končnega izdelka stenskega koledarja smo izhajali iz ugotovitev, zbranih s 
pomočjo spletne ankete, v kateri je sodelovalo nekaj več kot 90 ljudi različnih starostnih 
skupin. Anketa je temeljila na upodobitvah različnih grafičnih predlog idejnih zasnov 
posameznih elementov stenskega koledarja in anketirance smo spraševali po všečnosti 
in izbiri lastnosti posameznih elementov.  
 
Kot končni izdelek je nastal stenski koledar formata A3 s fotografijami narave, izbranimi 
pisavami v različnih barvnih odtenkih in barvah ozadja ter postavitvijo koledarskega dela, 
pri čemer smo upoštevali poudarke posameznih tipografskih enot koledarja (vikendov in 
praznikov).  
 
Stenski koledar smo izdelali s pomočjo Adobe programov, in sicer InDesign in 
Photoshop, datoteko grafične predloge stenskega koledarja pa smo pripravili skladno z 
zahtevami za tisk. Poskrbeli smo za ustrezne nastavitve pretvorb barvnih prostorov, 
nastavitev kompresije in interpolacije, dodatnih nastavitev robov in dodatkov, skladnih z 
izbrano dodelavo.  
 
Večini so torej všeč barvni in na nek način živahnejši koledarji kot črno-beli. Tematsko 
so naravnani k prizorom iz narave, ker jim je všeč njena razgibanost, barvitost in lepota 
ujetih trenutkov. Na stenskem koledarju pa je uporabnikom pomembna velikost številk in 
drugačna oznaka določenih dni v tednu (sobot in nedelj) ter praznikov.   
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7 PRILOGE  
 
 
7.1 PRILOGA 1: Spletna anketa 
 
Pozdravljeni.  
Sem Neža Potočnik, študentka Naravoslovnotehniške fakultete, smeri Grafična in 
medijska tehnika. V sklopu študija pripravljam svojo diplomsko nalogo pod mentorstvom 
izr. prof. dr. Raše Urbas, v kateri sem se lotila preučevanja stenskih koledarjev. V ta 
namen bi potrebovala vašo pomoč. Prosim vas, da si vzamete minutko ali dve in izpolnite 
pripravljeno anketo o pomembnosti posameznih elementov in izgleda stenskega 
koledarja.  
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 
 
1. VPRAŠANJE (izbirno vprašanje):  
Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
 
2. VPRAŠANJE (odprto vprašanje):  
Izobrazba/poklicno področje 
 
 
3. VPRAŠANJE (izbirno vprašanje):   
V katero starostno skupino spadate? 
 do 20 let  
 21–40 let  
 41–60 let  
 61 let ali več   
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4. VPRAŠANJE (izbirno vprašanje):  
Katera različica pisave vam je najbolj všeč? 
 
 
4a. Imate kakšen drug predlog? (odprto vprašanje):  
4b. Katera barva pisave vam je najbolj všeč? (odprto vprašanje):  
 
 
5. VPRAŠANJE (izbirno vprašanje):  
Katera barva pisave vam je najbolj všeč? 
 
 
5a. Nam lahko zaupate zakaj? (odprto vprašanje)  
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6. VPRAŠANJE (izbirno vprašanje):  
Katera tematika slik vam je najbolj všeč na koledarju? 
 
 
6a. Nam lahko zaupate zakaj? (odprto vprašanje) 
6b. Imate morda kak drug predlog? (odprto vprašanje) 
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7. VPRAŠANJE  
Imate raje črno-belo ali barvno fotografijo? (izbirno vprašanje) 
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8. VPRAŠANJE 
Velikost številk datumov in prostora okoli njih je lahko različna. Katera postavitev vam 
je najbolj všeč? (izbirno vprašanje) 
 
 
8a. Nam lahko zaupate zakaj vam je všeč izbrana postavitev? (odprto vprašanje)  
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9. VPRAŠANJE 
Katero ozadje koledarja imate najraje? (izbirno vprašanje) 
 
 
9a. Nam zaupate zakaj? (odprto vprašanje) 
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10. VPRAŠANJE  
Katero kombinacijo barv fotografije in pisave imate najraje? (izbirno vprašanje) 
 
 
10a. Nam zaupate zakaj? (odprto vprašanje)  
 
 
11. VPRAŠANJE  
Vam je pomembno, da so sobote, nedelje in prazniki obarvani z drugo barvo? (izbirno 
vprašanje) 
 
 
11a. Nam zaupate zakaj? 
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7.2 PRILOGA 2: Grafična predloga za tisk stenskega 
koledarja 
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